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Abstract: 
Research work on finding out the role of the existence of houses of new pattern in changing and 
deforming the morphology of rural statement in the middle region in Iraq. The first stage was to 
explore the charachteristics of traditional house in Iraqi rural statement and find out the factors that 
made these charachteristics to make easy make a comparison of new houses with new pattern. A 
finding result shows up that deformation may occurs in architectural forms in case of the absence of 
specific beauty elements.  To make sure of that ,  verbal and written quastionaires were done  for 
selected rural statments houses owners and  architecture experts who indicated the presence of big 
deformation in samples of houses tissue that include both traditional and new pattern  together in rural 
statements. 
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أ- Historical Approach: أ ىلع ينبم هجوتلا اذهساس  ةلاام  ةسارد لا ي يراةتلا وةمن هةن ه يةم ماةبب  ذةلا








3 (Rural Settlements): 
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 لودج(1تايوتسم )  هوشت،لاكشلاا :ردصملا [19] 
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 عدد المساكن مساحة الارض (دونم) عدد الافراد اسم القرية ت
 084 0005 0003 الم مون -1
 083 0003 0002 الحس نات -2
 032 0051 0001 البديو  -3
 072 0051 0001 العساف -4
 003 0006 0002 لغ مط -5
 082 0002 0051 رط ب -6
 052 0006 003 رماق شاهو -7
 002 008 072 باكي جاها -8
 062 0002 0001 الثاهت   -9
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